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1.0 PENGENALAN 
Syarikat kami menyediakan batu-bata yang telah dikhaskan untuk menampung 
S(;Suatu beban yang berat. fanya digunakan secara meluas di jalanraya, lapangan 
terbang,pelabuhan,ditaman-taman permainan dan tidak ketinggaJan di ke<liaman 
pcrscndirian. 
Ia :i brn mcnjadi sebuah syarikat pengilang batu-bata bumiputera yang 
unggul,mantap dan bcrdayasaing. Dengan menggunakan tcknologi yang tinggi 
syarikaf ini berpotensi dalam pengeJuaran batu-bata yang bermutu tinggi. 
Kami juga bersedia memberikan perkhidmatan dan hasiJ pengeJuaran yang 
berkualiti dengan harga yang berpatutan. 
Kami juga ~·akin prqjck ini akan memberi pulangan yang lumayan 
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